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В студенческом возрасте начинается процесс активного освоения 
профессиональной деятельности; становления своих способностей, ин-
дивидуальности, сознательное и целенаправленное саморазвитие; соот-
несение идеального представления о профессии с реальностью [3, с. 
320-327]; имеет место необходимость действенного подтверждения 
профессионального выбора. Поэтому, перед студентом важно раскрыть 
направления его профессионального роста, включить в различные виды 
творчески-преобразующей деятельности, в ходе которых студент может 
увидеть лучшие «образцы» построения профессионального маршрута, 
развития себя, своей индивидуальности средствами профессии. 
Учащиеся старших классов не всегда готовы сознательно, самостоя-
тельно выстраивать свое будущее, так как имеет место недостаточное 
знание своих индивидуально-личностных особенностей, неумение со-
отнести свои желания с реальными возможностями, недостаточная ин-
формированность о современном мире профессий, неготовность от-
дельных учащихся выстроить свой индивидуальный маршрут и т.д. [1]. 
Информационные методы направлены на обеспечение информацией 
о современных профессиях, учебных заведениях и т.д. Например, дни 
открытых дверей, встречи со специалистами, представителями вузов и 
т.д. В рамках профориентационного проекта «Один день в вузе» стар-
шеклассники посещают учебное заведение, встречаются с преподавате-
лями и студентами, распределяются по кабинетам – направлениям под-
готовки и участвуют в мастер-классах, профориентационных играх «За-
дай вопрос выпускнику», «Первые шаги в профессии» и т.д. Так, 
старшеклассники могут получить ответы на волнующие их вопросы, а 
студенты подтвердить свой профессиональный выбор. 
Активизирующие методы направлены на формирование внутренней 
готовности к самостоятельному и осознанному построению своего про-
фессионального пути. Например, конкурсы,  стажировки и т.д. Проект 
«Я строитель своего будущего» направлен на познание себя, своих осо-
бенностей, возможностей и путей самосовершенствования. Приобще-
нию к профессиональным отношениям  способствует проект «Я – бу-
дущий профессионал», в рамках которого осуществляется приобщение 
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к научно-исследовательской деятельности, к самостоятельным исследо-
вательским (творческим, социально значимым и т.д.) проектам, созда-
ние условий для освоения роли «автор собственного проекта», за кото-
рой стоит умение выделить проблему, подобрать необходимый диагно-
стический инструментарий, собрать команду, реализовать проект, 
сделать выводы, выдвинуть перспективы его дальнейшей реализации и 
т.д.  Развивающие методы направлены на формирование различных 
знаний, умений и навыков, необходимых для овладения той или иной 
профессией и успешного трудоустройства. Например, тренинги, мастер-
классы, организационно-деятельностные игры, составление портфолио, 
встречи с работодателями и т.д. 
Таким образом, выстраивание профессионального самоопределения 
предполагает: 1) диагностику студентом совместно с педагогом (психо-
логом) входного уровня сформированности необходимых компетенций, 
развития профессионально важных качеств; 2) ориентацию студента в 
возможностях образовательной среды вуза, определение профессио-
нальных целей и выбор индивидуальных направлений личностно-
профессионального роста при поддержке педагога; 3) помощь в уточне-
нии индивидуальной траектории профессионального образования и са-
мообразования, в том числе на основе результатов повторной диагно-
стики; 4) привлечение студента к организации и проведению профори-
ентационных мероприятий в качестве участника; 5) привлечение 
студента к проектированию профориентационных мероприятий в каче-
стве автора проекта (мастер-класса, профориентационной игры и т.д.); 6) 
анализ и корректировку портфолио студента; 7) учет результатов до-
стижений студента при трудоустройстве; 8) психолого-педагогическое 
сопровождение молодого специалиста. 
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